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Halk roman ve hikâyeler
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Dahiliye Vekâleti, Matbuat Umum Mü­
dürlüğüne yaptırdığı bir tetkik netice - 
sinde geniş halk tabakalarının münev - 
yerlerden daha çok roman ve hikâye o- 
kuduğunu tesbit ettirmiş ve bu hakikati, 
memleketin tanınmış edebiyatçılarına 
yolladığı tamimde bilhassa şu cümle ile 
belirtmiştir:
«Halk için yeni harflerle basılan ro - 
manlarla hikâyelerin sayısı, münevverler 
için basılan romar-, ve hikâyelerin sayı - 
sından daha fazladır.»
Hele bu tamimin bir kaç satır yukarı - 
sır*da, münevver zümre için yapılan neş­
riyata muvazi olarak geniş halk kütlele­
ri namına çıkarılan eserlerden bahsedi­
lirken:
«Bunların birincisinin tabı adedi bir iki 
bini aşmazken, İkincisinin tirajı çok kere 
elli binlere varmaktadır. Bu vaziyet bize 
gösteriyor ki halk okuyor.» denilmesi he­
pimize, münevver zümre hesabına acı, 
fakat halk kütleleri hesabına çok mem­
nuniyet verici bir haber ulaştırmaktadır.
Bu haberin arkasından da çok güzel 
bir düşünce ve bir teklif geliyor. Esas da 
şu: Madem ki halk sevdiği, tanıdığı ma - 
sal kahramanlarını bugün de eskisi gibi 
heyecanla karşılıyor ve maceralarını o - 
kumakta devam ediyor, o halde bunları 
rejimin ruhuna uygun yüksek manalı ye­
ni vak’aiar içinde gösterelim ve halka 
öyle okutalım.
Bir kere bu hüküm ve karar verildik - 
ten sonra da, bu tamimle, ilk seri hikâ - 
yeler arasında şunl arın yeniden yazılma­
sı teklif olunuyor:
Âşık Garip, Köroğlu, Ferhatla Şirin, 
Leylâ ve Mecnun, Yedi Âlimler, Tahirle 
Zühre, Arzu ile Kamber, Şahmeran, Ke­
rem ile Aslı, Hasrettin Hoca.
Bu ilk listenin arkasından da şu mü- 
talea ilâve ediliyor:
«Nasıl ki Mikimavz tipi daima ayni 
kalmakla beraber her filmde ayrı bir 
mevzuun ve ayrı bir muhitin kahramanı 
oluyorsa, yukarıda adları geçen ve hal - 
km gayet iyi tanıdığı tipleri de yepyeni 
mevzular içinde kullanmak ve böylelik­
le halkın alışık olduğu kahramanları ye­
ni Türk inkılâp ve medeniyeti gayelerine 
uygun telkinler yapan maceralar içinde 
yaşatmak istiyoruz.»
Bu tamimle yapılan müracaatın mak - 
sat ve gayesi bu suretle anlaşıldıktan 
sonra bu fikirler üzerinde biraz durmak 
ve düşünmek faydalı olacağı kanaatin - 
deyim. Çünkü bu hayırlı teşebbüsün tam 
verimini ortaya koyabilmesi için, müp - 
hem kalan noktalar etrafında biraz daha 
fazla aydınlık elde etmeğe çalışmak, va­
zifeye çağırılan yazıcıların bu işte, ilk a- 
dımı olmalıdır.
Düşünüyorum: Halk efsanelerindeki
kahramanları yenileştirmek çok güzel 
bir düşünce ve buluş! Ancak, pek öyle 
kolay bir mesele de değil... Bir kere kah­
ramandaki öz karakteri kaybetmemek, 
sonra o karakterin etrafında yepyeni, 
canlı ve tam manasile inkılâp ruhlu bir 
muhit ve insanlar yaratmak lâzım... Ba­
zı masallar ve hikâyeler için bu yenilik 
bir dereceye kadar kabil olabilse bile 
Leylâ ve Mecnun efsanesindeki şiiri ve 
vak’ayı bugünün hayatına uydurmak, hiç 
şüphesiz pek garip bir Leylâ ile bir mec­
nun ortaya çıkaracaktır. Bu, âdeta, Fran­
sız Chanson de Gestes’lerinden en meş - 
huru olan Chanson de Roland’ı modern 
şekle sokmak gibi bir şey olur ki o za - 
man meydana yeni bir kahramanlık hi­
kâyesi çıksa bile Roland efsanesi kaybo­
lur gider. Bunun iyisi, bazı mümkün o- 
labilen yeni maceraları - inkılâp fikirleri 
verebilecek şekilde - icad etmek, fakat 
Mikimavz vak’alarmda olduğu gibi pek 
asri vak’alara kaçmamak... Mikimavz için 
her türlü yeni şekil ve mevzu kabildir, 
çünkü bu tip tamamile modemdir. Mazi­
si yoktur, an’anesi yoktur, ne Guliver’dir, 
ne Romeo, ne Don Juan... Bugünün bir 
san’atkârı bu tipi yaratmıştır, dünyaya 
tanıtmıştır, tanıttığı dünya da her gün 
yenileşen bugünkü hayat içindeki in - 
sanlardır. İşte, üzerlerinde an’anenin 
yerleşmiş olduğu eski masal ve hikâye 
kahramanları için bu imkân biraz daha 
dar bir çerçeveye sığabilirse bunu da bir 
hakikat olarak tanımak zarureti karşısın­
dayız. Maamafih, Matbuat Umum Mü - 
düdüğünün ortaya attığı ve tahakkuku­
nu beklediği fikir yüksektir, bunu da 
şükranla karşılamalıyız. Yeter ki, eski 
halk hikâyelerini yenileştirmeğe ve fay-
dalı bir şekle sokmağa çalışırken en faz 
la dikkati sarfedelim, yeni macera vt 
muhit araştırırken çehresi asırlardanber 
değişmemiş olan efsane kahramanların 
tanmmaz bir hale getirmiyelim. Çünkü ı 
zaman istediğimiz ve özlediğimiz gayı 
müsbet bir şekilde tahakkuk etmiyebili: 
ve halk tekrar su katılmamış eski mace 
raları aramak arzusuna düşebilir. Bu teh 
likeyi önlemek için de, eski halk hikâye 
lerini yeni baştan yazacak olanların çol 
zekâ, çok zevk ve çok isabetli bir görüşü 
çalışmaları mutlak surette lâzımdır. Bı 
meslede bugün için bilhassa düşünülecel 
mühim nokta budur.
Hâsılı maksadım anlaşılıyor sanırım 
Demek istiyorum ki bir Köroğlu, menki 
beleri itibarile - bu menkibelerin köti 
taraflarını atarak - bugünkü hayata dahi 
kolaylıkla girebiise bir Leylâ, bir Mec 
nu, bir Aslı veya Kerem bu intibaka dahî 
güçlükle yaklaşacaklardır. Zira bu şa • 
hışlar yalnız efsane olmakla kalmıyor­
lar, efsanenin bütün esrar ve dumanla- 
ım ı da alınlarmm etrafmda bir esatiı 
hâlesi gibi taşıyorlar. Hattâ bir dereceye 
kadar birer semboldürler de... bilhassa 
mistik bir sembol... Orijinaliteleri de bu> 
radadır. Bu sembol ortadan kalkınca 
isimlerin de ya ortadan kalkması, yahut 
büsbütün başka kahramanlar yaratılması 
icap edecekt'r. Bunun ikisi ortasını bul­
mak ta, doğrusu ya, pek büyük bir san’at- 
kâra nasip olacak saadetlerdendir. Me - 
selâ Fransada Edmond Rostand’m, asır «
! lardanberi kadın arkasından koşan bir 
zevkperest diye tanıyıp bellediği Don 
Juan tipini büsbütün başka bir şekilde 
tahayyül ederek yazdığı «Don Juan’ın 
Son Gecesi» isimli romantik manzum pi­
yesi gibi... Burada Don Juan, kadınlara 
karşı zalim değil, bilâkis kendisi kadınlar 
yüzünden maz!ûnıdur. O, kadınları zev­
kine âlet etmemiş, onlar Don Juan’ı ken­
di zevklerine oyuncak etmişlerdir. Hepsi 
yüzüne ayni tahkiri ve kahkahayı savu­
ruyor. Yalnız bir tanesi Don Juan’ı sev­
miş, fakat onu da Don Juan tanımıyor. 
Şairin verdiği isimle beyaz kadındır o... 
ve gözlerinden bir damla beyaz yaş akı­
tıyor, hepsi o kadar...
Vâkıâ Fransada Rostand’m bu eseri 
takdir edilmiş, hiç kimse şair için Don 
Juan tipini tanımaz hale koydu, bambaş­
ka bir tip olarak gösterdi, itirazına kalk­
mamıştır amma, şunu da düşünmeli ki e- 
sasen bu tip geniş halk kütlelerinin ta - 
nıdığı kadar münevverlerin de tanıdığı 
ve hattâ taklidine kalktığı bir karakter - 
dir. Büyük san’at eserleri, edebiyatta ol - 
sun, resimde olsun, bu tipi ölmez tipler 
arasına koymuştur. Demek oluyor ki mü­
nevverler, en klâsik tiplerin bile mo - 
dern bir şekle bürünmesine, yeni bir na­
zariye ile başka bir çehre göstermesine 
itiraz etmezler, yeter ki büyük bir san’at- 
kârm eli bu tipe dokunsun ve onu yeni­
leştirsin. Halbuki halk tabakaları gene 
yüzde doksan an’anedeki tipe hayrandır­
lar. Onu ararlar, onu beklerler. Ressam 
Raphaêl’in Meryem tablolarile Leonard 
dc Vinci’ninkiler arasındaki fark gibi... 
Raphaël, - Hippolyte Taine’in dediği gi - 
bi - halkın beğendiği ve anladığı klâsik 
Meryemler, ana Meryemler tersim et - 
iniştir. Bunlar, etli budlu kadınlardır, 
Kucaklarında toraman İsa çocuğu taşır - 
îar. Halbuki Vinci’nin Meryemleri ta ■ 
mamile marazî, yorgun, saz benizli Mer- 
yemlerdir. San’at noktasından büyük es­
tetikçiler Vinci’nin Meryemlerine pahs 
biçümez bir kıymet takdir etseler bil« 
katolik âleminde geniş halk tabakalar 
için gene ötekiler, Raphaêl’inkiler mer 
guptur. İşte halk hikâye ve romanların 
da da çok eskidenberi bir çehre almış o 
lan kahramanları yeni maceralara dave 
ederken onların halk arasındaki esas va 
sıflarmı hiç bir suretle ihmal etmemel 
zarureti de bu resim meselesindeki za 
rurete aşağı yukarı yakındır diyebiliriî
Bu mevzu etrafında şimdiki halde dü 
şündüklerimiz bunlardır. Bu yüksek te 
şebbüsiin isabetli neticeler vermesini sî 
mimiyetle dilerken diğer meslekdaşlar 
mızın da buna fikirleri ve eserlerde ku’ 
vet vermelerini ayrıca özlemekteyiz. M 
sele halkın kültürüne pek derinden tem 
eden bir iştir. Bu uğurda esirgenmiye 
cek olan gayretler de bunun için çok c 
ğerli ve çok yerinde olacaktır.
Şimdi muvaffakiyetle doğacak eseri 
bekliyoruz.
Halid Fahri Ozp
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